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Met The Space in Between brengt Bart Geerts een tentoonstelling die het beeldend luik van zijn 
doctoraat in de kunsten The Painterly: Painting Revisited vormt. schilderkunst is vandaag een 
rekbaar begrip geworden en omvat zoveel meer dan de klassieke omgang met verf en doek. Deze 
tentoonstelling onderzoekt de ruimtelijke dimensie van een schilderkunstige beeldtaal. Daarbij 
tast de kunstenaar verschillende media af in een voortdurende dialoog met de rijke traditie van 
de schilderkunst. Die traditie gaat over meer dan wat we zien op de voorkant van een schilderij. 
schilderijen kunnen ook objecten zijn met een achterkant en zijkanten. De verschillende 
dimensies van zo’n objecten worden in vraag gesteld, net als de manier waarop ze gemaakt zijn. 
Schilderkunstige objecten kunnen een ruimte innemen, afbakenen en in vraag stellen. Het is aan de 
toeschouwer om een positie te kiezen en om opnieuw te kijken naar wat hij denkt te zien. 
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